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RESPON DAN KOPING PETUGAS KESEHATAN SELAMA 
MENGHADAPI PROSES PERSALINAN SECARA NORMAL DI 
SUKOHARJO 
 
Oleh : RINO MARDANI 
 
Kehadiran petugas kesehatan selama proses persalinan merupakan momen 
yang sangat dinanti-nanti oleh ibu yang akan melahirkan, sebab pada saat 
persalinan terjadi serangkaian perubahan fisik dan psikologis pada ibu yang 
membuat ibu kesakitan, mengalami perilaku yang beraneka ragam dan mengalami 
kecemasan sehingga ibu merasa bahwa dirinya butuh kehadiran petugas kesehatan 
untuk memberikan perawatan, memberikan dukungan dan memberikan informasi 
terkait proses persalinan yang dilaluinya. Dalam menanggapi dan menyikapi 
berbagai macam peristiwa yang terjadi selama proses persalinan tersebut petugas 
kesehatan memiliki respon dan koping yang berbeda-beda.  Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui bentuk respon dan koping petugas kesehatan selama 
menghadapi proses persalinan secara normal di Sukoharjo. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian kualitatif dengan rancangan penelitian menggunakan pendekatan 
fenomenologi. Jumlah partisipan dalam penelitian ini sebanyak 7 petugas 
kesehatan yang berpendidikan DIII dan DIV kebidanan. Penelitian ini merupakan 
jenis penelitian kualitatif. Metode : rancangan penelitian ini menggunakan 
pendekatan fenomenologi dan pengambilan sampel dengan purposive sampling. 
Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam (In depth 
interview), alat perekam, dan juga kamera. Hasil penelitian berupa respon petugas 
kesehatan ketika menolong persalinan berupa cemas, takut, tenang dan respon 
petugas kesehatan terhadap pasien berupa sabar, empati, jengkel, dan marah. 
Koping petugas kesehatan ketika menghadapi pasien selama proses persalinan 
adalah dengan berdoa, berfikir positif, mencari teman dan meminta masukan 
kepada teman. Koping petugas kesehatan ketika menghadapi pasien kesakitan, 
pasien yang memiliki perilaku beraneka ragam, dan pasien yang mengalami 
kecemasan adalah dengan melakukan tindakan-tindakan yang dapat membuat 
pasien nyaman dan rasa sakitnya berkurang, menunjukkan sikap kesediaan untuk 
menolong, menyesuaikan diri dengan karakter pasien, memberi motivasi, dan 
memberikan pengertian kepada pasien. Kesimpulan : petugas kesehatan memiliki 
respon dan koping yang berbeda-beda dalam menghadapi pasien selama proses 
persalinan normal. 
 
Kata kunci : Persalinan normal, petugas kesehatan, respon, koping 
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HEALTH OFFICERS’ RESPONSE AND COPING DURING NORMAL 
CHILDBIRTH IN SUKOHARJO 
 
 





Health officers’ attendance during childbirth is a moment that is highly looked 
forward by mothers who give birth, because during the time of childbirth a series 
of physical and psychological changes occurs to the mother making her feel pain, 
experiencing various behavior and anxiety that she feels that she needs health 
officer’s attendance to provide care, support and information related to the birth 
process. In responding to and addressing various events that occur during the 
birth process, the health officers have different responses and copings. The 
purpose of this study was to know health officers’ responses and copings during 
the normal birth process in Sukoharjo. This research was a qualitative research 
whose design used a phenomenological approach. The number of participants in 
this study were 7 health officer DIII and DIV educated midwifery. This research 
was a qualitative research. This research used phenomenological approach and 
purposive sampling technique. The methods of data collecting were in-depth 
interview technique, tape recorders, and cameras. The result of the research was 
health officers’ responses during birth attending were anxiety, fear, calm and 
health officers’ response to the patient were empathy, annoyance, and angry. 
Health officers’ coping when facing a patient during the childbirth process were 
praying, positive thinking, looking for friends and asking friends for advice. 
Health officers’ coping when facing patients who were in pain, had various 
behaviors, and were anxious was to take measures to make the patients 
comfortable and reducing their pain, showing a willingness to help, adjusting to 
the patients’ character, motivating, and giving understanding to the patient. 
Conclusion : health officers different responses and copings to the patient during 
normal birth process. 
 
Keywords : Normal birth, health officer, response, coping 
